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N e v a l s c h c r  
Malender 
das Jahr nach Christi Geburt 
^ -
s. ^ I8M, 
welches ein Schaltjahr von 36« 
e« M s.Z' 
.^'<-
Reval, 
gedruckt und zu haben bey Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen» 
1) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
H Mond, Montag. 
Mars, Dienstag. 
^ Mercnr, Mittwoch, 
ch. Jupiter, Donnerstag 








M m Zwillinge. 
>M Krebs. 
M Löwe. 
^ W Jungfran. 
M ^ Waage. 
ZD M Scorpion. -
^ ̂  Schütze. 
KS ^ Steinbock. 
^ ̂  Wassermann. 
V X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
'Z) Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
Ab. Abends oderNachm. 
M. Morg. oder Vorm. 
5F. 
Der Druck ist gestattet. ,/F» / 
Dorpat, den 31. October I8Z5. 
( I . .  3 . )  C e n s o r  F .  P a r r o t .  
^!)ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1836. 
Von Erschaffung der Welt das ... S786. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das L43. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 493. 
Von Erfindung der Buchdructerkunst das 396. 
Von Or. Luthers Reformation . . . 319. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Liefland) 
— — — Reval u. Ebstlands! 126. 
— ^ Wyburg, das ) 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 26. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 4t). 
Von Aller höchstdero Thronbesteigung das 11. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das ....... 24. 
Das Jahr der Iulianischen Periode . . 6649. 
Die goldene Zahl 13. Der Sonnenzirkel 25. 
Römer Zinszahl 9. 
Die Epakten im alten Kalender 23, im 
neuen Kalender 12. 
Sonntagsbuchstaben: 
Im alten Kalender L. v., im neuen L. L. 





2 Abel, Seth 
3 Enoch 
4 Mekhusal. 
ID Frost Und 
^ Schneege-
8A stöber. 
! 13 Hilarius 
!^4 Robert 
! l5 Dietrich 
^16 Giesbrecht 








Z S- n Neuj 
6 Aeil 3Ron ^ 
7 Iulianus ^ 
8 Erhard 
9 Beatus !ÄS 






17 2.S,,. Ep. 
l 8 Axel 
19 Sara 
























24 3 S-n.Ep. 






Alter. Ianner. Neuer. 
3) Hochzeit zu Cana. Ioh. 2, -1. 
S - !  l 9  2 . S .  n . E p  I M  m i t  ! 3 1  S e p t u a g .  
M.^20 Fab. Seb. M ! l Februar 
D.j2l Agneta MGS,26Ab.! 2MarRein 
M-j22 Magdalena ^ 3 Hanna 
D. !23 Eliarlotte 4 Veronika 
Fr.!24 Timotheus I Schnee- ! 5 Agathe 
S.j2ZpauliBek-I^A. ! 6 Dorothea 
4) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 
S-!26 Septuags. ̂  ! 7 Sepages. 
M-!27 Chrisosiom gestsber. ! L Saloiuon 
D- 28 Carl ZD ' 9 Apollonia 
M-j29Samuel M (3,29M. ^ l0 Scholastin 
D- ?30 Adelgund ^ l! Euphrasina 
Fr-^31 Virgtlius !W- >12 Eulalia 
1. Geburtsfest Ihro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. I8vü, den ^8. December. 
7. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
An na Pawlowna, geb. 1796. 
28. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail- Pawlowitsch, geb. 1793.-
Alter. Neuer. 
S-I 1 Brigitta ^ Ziemlich >13 Benigna 





M. 3 Hanna Frost. 16 Faustina 
D- 4 Veronika A9,66 Ab. 16 Fastnacht 
M. 6 Agathe 17 Ascherm. 
D. 6 Dorothea Wind 18 Concordia 
Fr. 7 Richard UNd 
l9Sim. Ap. 
S- 8 Salomen 20 Eucharius 
6) Christi Leidensgang. Luc. 18, 31. 
S. 9 Estomihi Schneen 21 Invoc. 
M. 10 Scholastin gestöber. 22ptrSthlf. 
D. 11 Fastnacht 23 Auguste 
M. 12 'Ascherm. A ) 1,24 Ab. 
^ (Quatemb. 
Schalttag 
D-' l3 Benigna 26 Matthias 
Fr. Valentin Gelinder 26 Nestor 
S. l6 Faustina 27 Leander 
7) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
S.IlöInvocav. l>W Frost. >28Remwisc. 


















































9 Pi udentia 
l0 Michäus 
l l Constantia 
l2 Gregorius 
Z. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Anna Pawlow na, und Ritterfest des Ordens der 
heiligen Anna-
4. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1736. 
25. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michails wna, geb. 1325. 















Christus treibt die Teufel aus 

















! l.8 Gabriel 
jl9 Ioftphus 
10) Wunderb. Speis, de? S000 Mann. Joh. 6, 1. 
8 Aatare j/W? Frübl 2lnf ^20 Iudica 
9 Prudentia heilere >2 l Benedikt 
10 Michäns M' Witterung. j22 Raphael 
u Cvnstancia i M' Riihige !23 Theodor 
12 Greaoriuei M' und !24 Casimir 
13 Ernst I»W ^ 10,2 M- i26 Mar.^erk. 
14 Zacharias ^>M ^26Emanuel 
















































( 6,38 Ab. 
stürmische 








13) Von der Auferstehung Christi. 
Witterung. S- >29 Ostern 




Marc. 16, 1. 
10 (!> uasim. 
11 Leo 
12 Julius 
Alter. H.IMII.I8. Neuer. 
M. 1 Theodora ZV Schneege.' 13 Justinns 
D. 2 Panline ^ stöber 14 Tiburtius 
Fr- 3 Ferdinand 15 Olympia 
S. 4 Ambrosius W^G0,40 M- 16 Carisius 
14) Ossenb. bei verschloss. Thüren. Joh. 20,19 
S- 5 (Qnasimod. ̂  und 17 Misericrd. 
M. 6 Cölestin 18 Valeria» 
D. 7 Aron ^ Regen. ^9 Timotheus 
M. 8 Liborius 55 20 Jakobina 
D. 9 Bogislaus >W Wind 21 Wilhelm 
Fr. 10 Ezechiel 22 Cajns 
S. 11 Leo >M und 23 Georg 


























Alter. APri  l .  Neuer. 






























17) Verheißung des Trösters. 
S- 26 Cantate 
M.27Anastastus 
D. 28 Vitalis ^ Witte-
M-29Reinmund ^ 
D. 30Erastus rung. 






17. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit des TbronsolgerS, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, geb. 1813. 
ZI. Namensfest Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Ihro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
Alter. Neuer. 
Fr! 1pl?.u. Iac. 
S-! 2Sigisuiund 
Warme 
l 3 Servatius 
14 Christian 




A3,44 Ab. ! 6 Exaudi 
M. 4 Florian und 16 Peregrin 
D. 6 Gotthard M 17 Antonius 
M. 6 Snsanna GZ schöne 18 Erikus 
D. 7 Himels'Ll). »W 
Tage. 
t9 Aggaus 
Fr. 8 Stanislaus 20 S-billa 
S. 9 St Nico!. 21 Prudentia 






























20) Verheiß, des heil. Geistes. Joh. 14, 23. 
S-> 17 Pfingsten Warme >29 Trinitatis 
























21) Christi Gesprach mit Nicodemus. Joh 3, 1 
Sehr 51. S n. Tr 
(8,37M. 6Artemius 
windig. 7 Lucretia 
8 MedarduS 
Bewölkter 9 Bertram 
Himmel 10Flavius 









25 Urbanus W 
26 Eduard ! 
27Lndolpl) 
28Frohnleich ̂  
29MaxilnilianI/i?^ 
30 Wigand ^ 
22) Vom reichen Manne u. Lazarus. Luc. 16,19. 
S.Ml.S.n.Tr.M Regen. ^l2 2.S.n.Lr. 
14. Geburtssest Ihro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth M i ch a i l o wn a, geb. 1826. 
LI. Ramensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin N i k o l a j e w i ts ch, wie auch Ihro Kai­


























23) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
7 2. S. n. Tr 5? ab mit 19 3 S n. Tr. 
8 Medardus 20 Florentin 
9 Bertram ^ Som -Ans 21 Rahel 
10 Flavius ^ 7,30 M- 22 Achatius 
11 Barnabas M neblige 23Bafilius 
12Basilides ZD 24Ioh.d.Tft. 
13 Tobias ZD Tage. 26Febronia 





























Alter. Brachmonat. Neuer. 













S-j27 7 Schläfer 
V Regen. 
^ (7,12 Ab. 
Schöne 





















26. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfür­
stin Alexandra Nikolajewna, geb. 18Z5. 
Alter. ,ll 8. Neuer. 
M- 1 Theobald 
D- 2MrHeims 
Fr 3 Cornelius 





15 2lpc»ft. Th. 
16 August 
Matth. 5, 20. 







27) Versöhnlichkeit gegen Feinde. 
S. 5 6- S- n. Tr-! ^ Tage. 
M- 6 Hektor ^ ^ 
D .  7 D e m e t r i u s S t a r k e  
M. 8 Kilian 
D. 9 Cyrillus 5^) 4,42 Ab. 
Fr. 10 7 Brüder IZD Gewitter 
S. 11 Eleonore Afd.^dst. 






12 7. S-n Tr 
13 Margretha 
14 Bonavent 
15 Apost Thl 
16 August 
Fr.jl7 Alexius 














29) Von den falschen Propheten. Matth. 7, 15. 
S.Ii9 8.S.n.Tr.W Tage. j319. S.n.Tr. 

























6 Verkl Chr. 
30) Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1. 
S. 26 9.S.n.Tr 
M- 27 Martha 
D- 28Pantalon 
M- 29 Beatrix 
D- j30 Germanus 
Fr.j3l Rebecca 
M Gewitter 
M wechseln mit 
»GZ schönen 
»Mund heitern 








1. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODONOWNA, geb. 1793. 
11. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
2L. Namensftst Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, wie auch Ihro Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Maria Michailowna, und Ihro 
K a i s e r l -  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
27- Geburts? u. Namensfest Sr. Kais. Hoheit des Großf. 
Nikolai Nikolajc witsch, geb. 1831. 
Alter. Neuer. 
S-I I petr Retlf.! ^ Abwech- >13 Hildebert 

















ZD und Wind 
ZD 
W )) 1,63M. 








32) Vom bußfertigen Zöllner. 
S. 911.S.n.Tr.^ 
M-10 Laurentius 
D. 11 Herrmann 
M-12 Clara 
D- 13 Hildebert 
Fr. 14 Clementine 
S. IS Mr.Hlmlf 
mit 




















Marc. 7, 31. 
2813.S-n.Lr. 
29 Ioh. Enth. 
30 Benjamin 



























24 Barthol. !»M Wetter. 
26 Ludwig 
26 Irenaus trüber 
27 Gebhard 






S Nkar Geb. 
9 Bruno 
10Sosthenes 




Luc. 17, 11. 
3014.S-n.Tr. ^O2, 20M- 1116.S.n.Tr. 
31 Christfried 12 Syrns 
Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  1 8 1 9 .  
16. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
Z0. Namenss. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare-
witsch u. Großs. Alexander Nikolajewitsch; Gebrtsf. 
Ihro Kais. Hoheit der Großs. Olga Nikolajewna, geb. 
1322; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. Alexander Newsky. 
Alter. Neuer. 
D. 1 Egidius 
M- 2E!isa Angenehme 
D. 3 Mansuetus 'ZD 
Fr. 4 Theodosia M? Tage. 
S. 6 Moses ^5 
36) Von der göttlichen Fürsorge. 
S. 6 16.Sn Tr Wind 
M. 7 Regina LZ H 6, 66 M. 
D- 8 Mar. Geb. LA «Nd 
M. 9 Bruno 
D. 10 Sosthenes 
Regen. 
Fr. 11 Eobald Herbst2lnf. 
S. 12 Syrns >«» Ki'chle 
13 Amatus 




Matth. 6, 24. 








37) Vom Jünglinge zu Nain. 
13 16.Sn.Tr 
1 4 E r h ö h .  
t6 Nicodemus 
















Alter. Herbstmonat. Neuer. 
38) Vom Wassersüchtigen. Lnc. 14, 1. 
S. 2017 S n.Tr. »W ( 8,19 Ab. 218.S n-Tr. 
M. 21 Matthäus Wind 3 Jairns 
D. 22 Moritz 4 Franciekns 
M- 23 Hosia M und 5 Friedebert 
D. 24Ioh.iLmpf W 6 Louise 
Fr. 2ö Cleophas Regen. 7 Amalie 
S. 26IH. Theol. 8 Tomasia 
39) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
S- 27 l8.S n.Tr. ̂  Verändere 9 l9.S.n.Tr. 
M- 28 Wenzeslaus ^ G 3, 6 Ab- 10 Melchior 
D-29 Michael ZD 11 Bnrchard 
M- 30 Heronimus ZD 12 Wallfried 
6. Namensfest Ihro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a .  
9. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Eonstantin N i k o l a je w i t s ch, geb. 18Z7. 
L2. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 




















































































M trübe und 
>M feuchte 
^ (4,16 Ab. 
M Witterung. 
22 6eft des N?underbi!d. d. l). 








































1Z. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i c o la j e w i t fch, geb. 18Z2. 
16, Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit, der Großfür­








Alter. N0VLNKZM. Neuer. 




Gelinder l3 24S.nTr. 
M. 2AllerSeel. 14 Friedrich 
D. 3 Maurus ^ 7,28 Ab. l6 Leopold 
M- 4 Otto l6 Ottomar 
D. 6 Blondina Frost 17 Alphaus 
Fr. 6 Caspar 18 Gelasius 












































M und kalte 
M- Witterung. 
^ (11,49M. 










21 Mar. Opf. 5^ Wind 
2 Candidus 
3 Natalie 
47) Jüngstes Gericht. 
S-I22 26.S.n.Tr 














Matth. 26, 31. 












48, is. Einzug in Jerusalem. Matth. 2>, l. 
S-lW i 2!dvent ^ l13. ?ldvent 
Andres ^ Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail P a w l o w i t s ch; wie auch Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Großfürsten Michail N'i k o l aj e w it s ch, und Rit-
terfest aller Rufsischen Orden. 
W. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
Z4. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Ritterfest des Or­
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
so, Ritterfest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 
Alter. VLOLMIZLK. Neuer. 
D. i Arend Bei 13 6.u<ia 
M. 2 Candidus 14 (Quatmbr. 
D. 3 Natalie ^Z) 6,29 M. 16 Johanna 
Fr. 4 Barbara 16 Albina 
S. 6 Sabina heiterem 17 Ignatius 









Ende der Welt. Luc. 21, 26. 
^ Himmel 
strenge M l-hr 
« Mint Ans 
M und 
1, 52 M 









Johannes Bots. an Christum 
3. Advent 
13 „ 
M- 14 Nikasius 
D. 16 Johanna 
M-16 «Quatmbr. 










28 Unsch. Rd. 
29 Noch 






5^ ( 6, 31 
30 David 
31 Sylvester 
61) Johannes Zeugniß von sich selbst. Joh. 1,19. 
























Gedachtnißfeft der Befreiung Rußlands von 
den Feinden, im Jahre 1812. 
S->26 Stephan ab und > 7 Inlianus 





M. 28 Unsch. ^d. W1, 33 M- 9 Beatus 
D. 29 Noah 
Schnee 
falltj 
10 Pauli Eins. 
M. 30 David 11 Ephraim 
D. 31 Sylvester 12 Neinhold 
6. Namensftst Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den r .  Januar O Ausg. 8,47» S Unterg.z. 13. 
— 10. —> -7- 8,29. — 3,3!-
— 20. — 8, 5'  — 3,55. 
— I .  Februar 7/35- —> 4/26. 
— 10. — 7,ir .  — 4'49. 
— 20. — 6,44. — 5/i6. 
— l .  März 6,20. — 5/4v. 
— 10» — 5,56. — 6, 4-
— 2». — 5,29. — 6,31. 
— l .  Apri l  4,57. — 7, 3^ 
— 10. — 4.Z4. 
— 7/26. 
— 20. — 4/ 9» — 7,5l-
— I .  Mai 3/43- — 8/17-
— 10. — 3,24- -— 8,36. 
— 20. — — z, 7. -— 8/5A. 
— I .  Jnmus 2,54. — 9, 6. 
— 10. — 2,51. — 9, 9> 
— 20. — 2,56. —- 9, 4. 
— I .  Julius 3, 9- — 8,51. 
— !0. — 3,25. — 8/55» 
— 20. — — Z/46. — 8,14. 
— l .  August 4/15. — 7/45-
— 10. — 4,37. 
— 7/23-
— 10. — 5/ A. 
— 6/57 
Den i. Septbr OAufg. 5, 35- SUnterg.6,25. 
10. — — 5,5K. — 6, 2. 
— 20. — — 6,24. — 5,36. 
— I .  October — 6,5Z. — 5, 7. 
10. — — 7, '7- — 4,42-
—- 20. — — 7,43- — 4,i7. 
— I .  Novbr. — 8, 13» — 3,47-
— ZV. — — 8,34- — 3,26. 
— 20. 
Decbr. 
— 8,52. — 3, 8» 
— I .  — 9, 6. — 2,54. 
— 10. >— — 9, 9 — 2,51. 
20. — — 9- 5. — 2,55. 
Von dm vier Jahreszeitett. 
Frühlings Tag-' u Nachtgleiche oder Frühkings-
Anfang den 8. Marz 0 Uhr 16 Min. Abends. 
Sommer Sonnenwende oder Sommers 5 An.' 
fang den 9. Jnny oUhr, 19 Min., Abends. 
Herbst Tag' und Nachtgleiche oder Herbst-An? 
fang den li. Septbr. 2 Uhr 15 Mm Morgens. 
Winter Sonnenwende oder Winters- Anfang 
sm s December 7 Uhr 40 Minuten Abends. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre ,8z6 ereignen sich vier Finsternisse, 
nämlich: zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse. 
Die erste ist eine partiale Mondfinsterniß, die 
sich am zo. April ereignet, aber in unserer Ge­
gend nicht gesehen werden kann. 
Die zweite ist eine, für uns sichtbare große 
Sonnenfinsternis. In Neval sieht man den An­
fang derselben am z- Mai um z Uhr 57 Min. 
das Ende um 6 Uhr 21 Minuten Nachmittags. 
Mehr als drei Viertheile der Sonnenscheibe, (9, 
8 Zoll), werden durch den Mond verdeckt werden, 
wenn die Finsterniß am größten erscheinet. 
Die dritte ist eine Mondfinsterniß, welche sich 
am i2. October ereignet, aber in unserer Gegend 
nicht sichtbar ist. 
Die vierte ist eine Sonnenfinsterniß, welche sich 
am 27. November ereigner, aber nur in Neu­
holland und im südlichen Theile des stillen O<eans 
beobachtet werden kann. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 
2Ssten Iuny. Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODONOWNA, geb-
Prinzessin von Prenßen, geb. 1798, d. 1. Inly. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geboren 1818, den 17. April. 
Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geboren 
den 9. September 1827. 
Großfürst Nicolai Nikolajewitsch, geboren i8zr, 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 18Z2, 
den iz. October. 
Großfürst Michail pawlowitsch, geboren 1798, 
den 28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819, 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zo. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geboren 
1825, den 12. Iuny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Anna Michailowna, geboren 
1854, den 15. Ottober. 
Großfürstin Maria parvlowna, geboren 1786, 
den 4. Febrnar. Vermahlt mit 
Sr. König«. Hoheit, dem Großherzoge von Sachs 
sen - Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Febrnar 178z. 
Großfürstin Anna Pawlovvna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr- Köuigl. Hoheit, den, Kronprinzen der Nie­
derlande, lvilhelm Friedrich Georg Ludwig, 
geboren den 6. December 1792. 
V e r z e i c h u i ß  d e r  K i r c h e n -  u n d  K r o n ö -Festkaqe, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten, 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Monat Jannar. 
Den isten, Neujahr, Geburtsfest Ihro Kaiser­
l i c h e n  H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w -
lowna. Den ölen: Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Mariä Reinigung. Den ^ten und 
8ten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den i9ten, Büß- und Bettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den 2Zsten, Maria Verkündigung. Den 26sten, 
27sten, Gründonnerstag, Chmfreitag. Den ?8sten, 
Sonnabend in der Marterwoche. Den 29sten bis 
4ten April die ganze Ostenvoche. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 2isten, Namensfest Ihro Majestät, der Kai­
serin Alexandra Feodorowna; Namensfest der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
M o n a t  M a n .  
Den ^ten Cbrlsti Himmelfahrt. Den gten St. 
Nikolaus. Den >7ten und iFten Pfingsten. 
M o n a t  J u n i u s .  
Den szsten, Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Maje­
stät, Nikolai Pawlowitfch, Selbstherrschers aller 
N e u f f e n ; ' u n d  G e b u r t s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A  l e x a n  d r a  
Nikolajewna. Den 29sten Petri Pauli-Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den isten, Geburtsfest Ihro Majestät, der Kai­
s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklärung. Den iZten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfesi Seiner 
2 
L e a l ,  d e n  e r s t e n  S o n n t a g  m  K e n  F a s t t n  u n d  d e n  
24. September. 
J e  g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y  t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freytag nach Neujabr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
B-rv der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
A l s e n t h a l ,  d e n  7 ,  u n d  8 - J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h '  
und Pferde markt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und Z. Oktober. 
J e  w o ,  d e n  2 4 ,  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt, 
Nach hoch obrigkeitlicher Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festlag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
» 5 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
so, Iuny bis den io, Iuly. 
D ö r p e n ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Januar. 
Z Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  s o .  I n l v . ,  
5 Wochen» 
F e l l i n ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 .  F e b r u a r ,  8  
Tag?; den 24. Iuny, 2 Tage, und den 24. Sep­
tember, 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 7 .  F e ­
bruar, 8 Tage; den 2. July, 5 Tage, und den 
24. Augnst, 5 Tage. 
Nachricht von den Posten, wie dieselbe!! in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Revai an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Nigafchen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapfal kömmt Montags an. 
Der Emvfang der dortbin abzufertigenden Brie­
fe gefchikht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch 
Packchen, nach allen Orten des Russischen Reiche, 
werden Dienstags und Freitags, Vormittags von g 
bis 12 Uhr, empfangen. 
Briefporto 




B e r l i n .  . . . . . .  568 
Bernburg 416 
B ö h m e n . . . . . .  440 
Brandenburg . . . 272 










H e s s e n  . . . . . .  5 1 2  
K ö n i g s b e r g  . . . .  2 4 3  
Neval nach: 
Für 1 Loth Preußisch Cop. 
Leipzig und Alten­
burg ...... 423 
Lissabon u. Portu­
gal . . is Rbl. u. 74 
Lübeck . 440 
M e c k l e n b u r g . . . .  5 4 8  
Memel 176 
N e a p e l  . . . . . .  5 5 4  
P a r i s  . . . . . . .  6 6 2  
Rom 474 
Sachsen, treo. Wit­
tenberg ..... 57s 
Der Schweiz . . . 55(1 
Spanien 874 
Stralsund z8c> 
W a r s c h a u  . . . . .  1 2 6  
Weimar und Güt­
tingen 464 
W i e n  . . . . . . .  4 8 8  
B r i e f  -  T a x e  
des Ehstländischen Gouvernements 
f ü r  i  P f u n d  u n d  i  L o t h .  
G  o u v e r n e m e n t .  Cop. 




B e l o s t o c k s c h e n  . . . . . .  60 
Willnaschen 40 
Witepskischen 5« 
W l a d i m i r s c h e n  . . . . . .  60 
Wologdaschen 60 
Wolinskischen 70 
W o r o n e s c k s c h e n . . . . . .  80 
W i ä t k a s c h e . n  .  .  . . . .  .  90 
G r o d n o s c h e n  . . . . . .  50 
Grusien . . 10c» 
E k a t e r i n o s l a w s c h e n  . . . .  90 
Eniseiskischen 100 




G o u v e r n e m e n t .  

























G o u v e r n e m e n t .  
Nach dem Slobod-Ukrainschen 
Smolenskischen 
Taurifchen . . 
Tambowschen . 
Twerschen . . 
TobolSkischen . 
Tomskischen 





Nack) allen Kreisstädten und andern Orten 
im Ehstlandischen Gouvernement zahlt man 
für i Loth wie auch für i Pfund . . 
Nach den Städten des Großherzogthnms 
Finnland. 
Cop. 
Nach Abo, Björneborg, Winkelä, Kastelholm, 
Nodendahl, Nystad, Naumo, Tammerfors, 
Ekerö 
Nach Wasa, Gamla-Carleby, Kaskö, Chri-
stinestad, Laukas, Ny-Carleby und Ia-
cobstad . -
„Wyborg, Willmanftrand, Kecksholm, 
Rotschensalm, Serdobol und Friedrichs­
hamm 
„ Heinola, Borgs, Lowisa, Swartholm 
und St. Michel 
„ Helsingssors, Hangeud, Karis, Swea-
borg, Tawasthus und Ekenas . . . 
„ Kuopio, Juorois, Nyschiott und Toch-
majarwi 
„ Uleaborg, Brcchestad, Kajana und Tor-
neo 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Pernau und Riga. 
St. Petersburgsche Straße: 
Von Reval bis Jegelecht . . 2z Werste 
Jegelcch: bis Kahal . . 25 „ 
Von Kaha! bis Loop . . . 2Z^ Werst 
„ Loop bis Pöddrus. . . 22^ „ 
„ Pöddrus bis Hohenkreuz 26 „ 
„ Hohenkreuz bis Warjel . 26^ „ 
.. Warjcl bis Jewe ... 21 „ 
„ Icwe bis Fockenhoff . . 12 ,, 
Fockenhoff bis Waiwara .18 »» 
„ Waiwara bis Rarva . . 22j ,> 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Iambnrg . . 2O^ Werft 
„ Iamburg bis Opolje . « 15 „ 
„ Opvije bis Tschirkowiß . 22^ „ 
„ Tschirkowitz bis Kaskowa 21 ,» 
„ Kaskowa bis Kipina-Mnisa 19 ,» 
„ Kipina Muisa bis Strelna 2zj „ 
» Slrelna bis St. Petersburg 17^ „ 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Fnedrichshoff. 20 Werst 
»> Friedrichshoffbis Runnafer 29 „ 
,» Runnafer bis Söttküll . 25 
Von Söttküll bis Ieddefcr . 2O Werft 
.. Jeddcfer bis Hallik . . iZ 
„ Hallick bis Pernau . . 26 „ 
Von Pemau bis Riga: 
Von Pernau bis Snrri . . 18? Werft 
,» Curry bis Kurkund . . „ 
Kurkund bis Moij'kntl . 2Z^ „ 
» .  M o i s e k u l l  b i s  R n j c n  .  .  2 1 , »  
.» Rujen bis Ranzen « 2 2j- ,» 
„ Ranzen bis Wolmar . . 2zj „ 
„ Wolmar bis Lenzenhcff .19 ,, 
»» Lenzenhoff bis Roop . . 22^ „ 
„ Roop bis Enqelharrshoff 21 „ 
»» Enqelhardh, bis Hilchenöf. 19 „ 
,» Hilchensfer bis Neuermnhlen 15 .» 
„ Neuermühlen bis Riga .11 „ 
A n h a n g .  
Ein Abenteuer zu Gibraltar. 
«>5» den ersten Tagen des Monats Juni 182t 
schiffte ich mich zu London auf dem Packetboote der 
Levante ein, um Cadix Gibraltar und hernach Corsa 
zu besuchen. Es war, glaube ich, der löte als ich 
in Gibraltar ankam. Denselben Tag noch überreichte 
ich dem Sir G.. D..., damaligen Gouverneur 
der Festung, und dem Sir Maring, Ingenieur-Oberst 
Sr. Majestät, meine Empfehlungsbriefe. Mit dem 
letzteren war ich weitläuftig verwandt. Der Gou­
verneur lud mich zu dem Balle ein, den er am 
nächsten Tage im Regierungspallaste gab. und der 
Oberst, einer der schönsten alten Krieger in der Armee, 
der Freimüthigste und der rechtlichste Mann, den ich 
je kennen zu lernen Gelegenheit hatte, nahm mich 
aufs herzlichste auf, er fand einen kleinen Familien­
zug in meinem Gesichte, und sagte, indem er mir 
wohlwollend die Hand drückte: Vortrefflich! Sie 
kommen sehr zur gelegenen Zeit, denn nächste Woche 
verheirathe ich meine einzige Tochter Emilie an den 
Schissscapitain L.. einen braven, wackern Mann, 
das können Sie mir glauben, Neffe, denn sonst 
bekäme er die Hand meiner Tochter nicht. Kommen 
Sie morgen Mittag zu uns; Sie werden ilm dann 
kennen lernen, und auch zusammen zu Abend bei 
mir essen. Meine Emilie sollen Sie dann ebenfalls 
kennen lernen, jedoch nur unter der Bedingung, daß 
Sie sich nicht in sie verlieben. 
Der Oberst hatte sehr Recht diese Bedingung 
zu machen, denn wenn ein Frauenzimmer schon an 
einen Mann gefesselt ist, so reicht dies bei andern 
Männern schon hin, ihren Reizen einen noch höheren 
Werth beizulegen; übrigens war auch Emilie Maring 
die niedlichste Braut, die ich in meinem Leben gese­
hen habe; eine Schilderung von ihr zu liefern, kann 
mir nicht in den Sinn kommen, denn es giebt 
Schönheiten, die sich mit Worten nicht beschreiben 
lassen, und sie würde in Ihren Augen dadurch zu 
viel verlieren; nur das will ich noch sagen, daß sie 
bei den vollen und angenehmen Formen einer jungen 
Dame auch noch den völlig naiven und ungekünstel­
ten Ausdruck eines Kindes besaß. In dem Capitain 
fand ich alle die physischen und moralischen Eigen­
schaften, welche Sir Maring an ihm gerühmt hatte. 
Den nächsten Tag ging ich Abends einen Au­
genblick nach Haus, nachdem ich bei meinem Oheim 
zu Abend gespeist hatte, und verfügte mich sodann 
auf den Ball bei dem Gouverneur. Da der Con-
tretanz bei meiner Ankunft schon angefangen hatte, 
so machte ich dem Wirthe blos mein Eompliment, 
und nahm meinen Stand bei dem Kamin, wo ich, 
mit dem Rücken an das Gesims gelehnt, dem Tanze 
zusah. Emilie tanzte mit ihrem Bräutigam, und 
nahm meine ihr mehrmals zu erkennen gegebe­
nen unschuldigen Huldigungen freundlich aus. In 
den Zwischenzeiten fielen meine Augen auf einen 
Unbekannten, der im Schatten einer Drapperie stand, 
und Braut und Bräutigam mit Blicken verfolgte, 
die dem Anscheine nach nicht so unschuldig waren, 
als meine Beifallsäußerungen. Er war ein sehr 
schöner Mann, mit einer ungemein ausdrucksvollen 
Physiognomie. Seine Züge verriethen eben so sehr 
stumme Bewunderung, als unverkennbare Eifersucht. 
— Wer ist jene Militairperson? fragte ich einen 
jungen Schiffs-Fähnrich, mit dem ich bei Sir Maring 
gespeist hatte. 
Er raunte, ganz nahe zu mir tretend, mir ins 
Ohr: Er beißt Donavan. Ich errathe, warum Sie 
mich nach ihm fragen: Sie haben bemerkt, daß er 
von Miß Emilie und dem Capitain L... kein Auge 
verwendet. 
— So ist es. Sollte das die Gesellschaft aber 
nicht auch bemerkt haben? 
— Wohl nicht... vielleicht bin ich der Einzige, 
der, nebst Ihnen, hinter das Geheimniß gekommen 
ist, denn dieser Herr führt diejenigen, die ihn nicht 
genau beobachten, leicht irre... Es befinden- sich, 
sehen Sie, in der Geschichte dieses Donovan, einige 
zweideutige und verdachtige Episoden .. . Ich gebe 
Ihnen von Nichts Nachricht, wenn ich Ihnen sage, 
daß er Emilien leidenschaftlich liebt und den Eapitain 
L... in den Tod haßt. Was Sie aber dabei Wun­
der nehmen wird, ist, daß beide Nebenbubler vor 
den Augen der Welt zwei unzertrennliche Freunde 
sind; daß Donovan vor drei Jahren dem Eapitain 
durch eine unerhörte That von Aufopferung und 
Muth das Leben rettete, und daß dieser Donovan 
seitdem L... zweimal genöthigt hat. sich mit ihm 
zu schlagen, und zwar aus ganz unbedeutenden Ur­
sachen, w'e indeß die Zeugen behaupten, in der 
bestmöglichen Absicht ihm das Leben zu nehmen, das 
er ihm gerettet hatte. Mein Capitain, setzte der 
junge Offizier hinzu, erinnert sich aber unaufhörlich, 
was er seinem seltsamen Retter schuldig ist und will 
in seinem Freunde Donovan nur reine, aber durch 
ein rauhes und aufbrausendes Temperament überreizte 
G e f ü h l e  e r b l i c k e n . . .  
Zn diesem Augenblick ging Donovan btt uns 
vorüber, wodurch unsere Unterhaltung einen Augen­
blick unterbrochen wurde. 
— Sie müssen ferner wissen, sing der junge 
Offizier hierauf wieder an, daß dieser nämliche Do­
novan seine Frau vor achtzehn Monaten verlor; daß 
der Ausspruch des Geschworenengerichts ihn von der 
beschuldigten Vergiftung derselben zwar freigesprochen 
bat, daß aber demohnerachtet immer noch ein schwe­
rer Verdacht auf ihm lastet ... Er steht indessen 
in Ansehen, bekleidet einen wichtigen Posten und die 
Etiquette verlangt, daß der Gouverneur ihn einlade... 
Der Contretanz war zu Ende, ich verließ daher 
meinen jungen Seeoffizier, um mich Emilien zu 
nähern. Kaum hatte ich mich bei ihr niedergelassen, 
als ich den Capitain und Donovan Arm in Arm 
herumspazieren sah. 
Dieser Ball war am Donnerstag und den 
nächsten Montag sollte Emiliens Hochzeit feyn. Am 
Freitag und Sonnabend speiste ich mit ihr, ihrem 
Vater und Bräutigam und am Abend des letzteren 
Tages sagte der Capitain, daß er Donovan verspro­
chen habe, am Sonntag bei ihm zu essen. Bei 
diesen Worten sah ich vor Emiliens Auge ein Ge­
wölk vorüberziehen, gleichwohl gab ihre Miene mehr 
ein leichtes Mißbehagen als wirkliche Mißbilligung 
oder gar Schmollen zu erkennen. 
— Verzeihung, lieber Freund, sagte der Oberst, 
wir kennen keine Verstellung: Ihre Emilie würde 
es lieber sehen, wenn Sie sonst wo speisten, und 
ich, meines Theils, berge es gar nicht, daß ich Do­
novan nicht leiden mag. 
— Vorurtheil! erwiederte der Capitain: Sie 
Keur t h e i l e n  i h n  n i c h t  r i c h t i g .  S i e  k e n n e n  i h n  n i c h t . . .  
Ich aber, ich kann es nicht vergessen, ich werde es 
nie vergessen . . . Hier schwieg er, und die Hand 
der Braut ergreifend, fuhr er fort: Glauben Sie 
mir, Emilie, jedem Andern hatte ich es abgeschlagen, 
aber ihm, das war mir nicht möglich! 
— Genug! erwiederte der Oberst. Wenigstens 
werden wir uns aber doch morgen früh sehen. 
— Ich wollte Ihnen eben diesen Vorschlag 
machen, versetzte der Capitain lebhaft. 
Er drückte einen herzlichen Kuß auf Emiliens 
Hand, und wir empfahlen uns. 
Den nächsten Morgen wohnten wir der Parade 
bei, denn in Gibraltar besuchen diese alle, die Muße 
haben und denen der Morgen zu lang wird. Nach­
dem die Truppen manövrirt hatten und vor uns 
vorbei desilirt waren, ging der Oberst, weil er müde 
war, nach Haus; ich blieb in Gedanken am Fuß 
der Statüe des Generals Elliot sitzen und das Braut­
paar verlor sich in dem herrlichen Labyrinthe von 
Alameda, wo sie so lange verweilten, daß ich zu­
letzt allein bis zur Tischzeit zum Obersten ging. 
Wir hatten erwartet, daß der Capitain nach 
Tische zu uns kommen und den Abend mit uns und 
seiner Braut zubringen würde; er kam aber nicht. 
Der Oberst suchte seine Empfindlichkeit darüber nicht 
zu verhehlen, und Emilie ließ einiges Mißbehagen 
blicken, ohne jedoch die mindeste Klage zu äußern. 
Um eilf Uhr entfernte ich mich und versprach, mor­
gen, am Hochzeitstage, der im Gouvernementshause 
gefeiert werden sollt,, mich einzustellen. Bei meiner 
Ankunft fand ich Emilien bereits in ihrem Braut-
schmucke. In der Physiognomie einer Braut liegt 
an einem solchen Tage etwas ungemein züchtiges 
und fesselndes, die, indem Aller Augen auf sie ge­
richtet sind, nur für ein einziges Wesen in dieser 
sie anschauenden und zischelnden Menge Blicke hat... 
Eine andere Empfindung aber beseelte Emiliens Züge, 
und Thränen schlichen sich über ihre Wangen. — Der 
Capitain war noch nicht erschienen! Sir Maring wurde 
ungeduldig, er äußerte dies laut und schalt seine Leute. 
Es schlug zehn Uhr und noch immer war der 
Bräutigam nicht zur Stelle! was sollte man davon 
denken, wie es sich erklären? 
Verdammt! rief der Oberst . . . nein, der 
Zorn übermannt mich . . . und Donovan's Name 
glitt über seine Lippen. 
— Donovan! sagte ich leise zu ihm . . . 
— Ich habe nichts gesagt, sprach er leise meine 
Hand ergreifend ... Da Sie es aber gehört haben, 
so eilen Sie augenblicklich in die Wohnung jenes 
Menschen, sich bei ihm zu erkundigen, und kommen 
Sie gleich zurück. 
Ich erfüllte sein Verlangen augenblicklich. Ich 
erfuhr von Donovan, er sey nach Tische mit seinen» 
Freunde auf dem Felsen spazieren gegangen, und sie 
hatten, um auf die Spitze zu gelangen, zwei ver­
schiedene Pfade eingeschlagen, und seitdem sie sich 
getrennt, habe er ihn nicht wieder gesehen 
Ich überbrachte diese Nachricht so vorsichtig als 
möglich, war aber nicht im Stande, die Unruhe 
und Besorgniß, die mich quälten, gänzlich zu un­
terdrücken. Die arme Emilie sank bei dieser Nach­
richt fast ohnmächtig auf einem Sopha nieder; als 
sie wieder zu sich kam, sing sie, ihren Vater umar­
mend, bitterlich an zu weinen und trocknete die 
Thranen um ihren Geliebten mit ihrem Hochzeits-
schleier. Diese traurige Scene dauerte bereits seit 
einer Stunde, als der Gouverneur gemeldet wurde. 
Ich mußte ihn empfangen. 
— Oberst Maring, sagte er, ihm die Hand 
drückend, ich nehme an dem Schmerz des Vaters 
Theil, er zerreißt mir das Herz! . . . Als Obrig« 
keit habe ich meine Pflicht nur um so strenger erfüllt, 
die Gerechtigkeit wird ihren Gang gehen. Seit einer 
Stunde von dem seltsamen Verschwinden unterrichtet, 
das Sie in Trostlosigkeit versetzt, habe ich alle mir 
zu Gebot stehenden Mitteln ergriffen, um dieses 
Geheimniß aufzuklaren, bis jetzt jedoch ohne Erfolg; 
durch die Schildwachen, die auf der östlichen First 
des Felsens Wache hielten, weiß man, daß sie den 
Capitain mit dem Herrn Donovan haben vorbei ge­
hen seben, ich habe letzteren sogleich verhaften lassen. 
Seyn sie übrigens überzeugt, Oberst, daß ich nichts 
versäumen werde, um unsern Freund zu retten, 
wenn es noch möglich ist! 
Sir Maring borte kaum, was der Gouverneur 
sagte. Er drückte ihm die Hand, ohne etwas zu 
enviedern. Der Gouverneur entfernte sich hierauf. 
Unglücklicherweise für den Herrn Donovan sollte 
die Sitzung des Geschworenengerichts am Montag 
beginnen, so daß er, wenn sich sichere Anzeichen aus 
dem Verhör ergaben, er sogleich verurtheilt wurde. 
Das Verbrechen konnte ihm zwar nicht erwiesen 
werden, er hatte sich aber doch sehr verdachtig ge­
macht. Der tödtliche Haß, den er gegen seinen 
Freund hegte, und den die Zeugen bei ihren Duellen 
bekundeten; die Umstände bei den beiden Duellen, 
die den Charakter des Herrn Donovan in ein weit 
gehässigeres Licht stellten, als man vermuthet; die 
Ursache zu seinem tödtlichen Hasse, Emiliens ent­
schiedener Vorzug des Capitams nämlich; endlich 
der beigebrachte Beweis, daß der Angeklagte zu die­
sem Spaziergange einen Dolch zu sich gesteckt habe, 
und mit dem Capitain über eine halbe englische 
Meile weit östlich von der letzten Wache gegangen 
sey, dieses alles verstärkte den Verdacht, daß er ihn 
ermordet habe. 
Der Leser muß wissen, daß der Felsen von 
Gibraltar östlich die höchste Spitze der Festung dar­
bietet, und daß neben derselben sich ein Abgrund 
von fünf hundert Fuß Tiefe befindet. Zwei Fuß­
pfade laufen neben diesem Abgrunde hin; der eine 
ist leicht zu ersteigen und zieht sich im Zickzack nach 
der höchsten Spitze aufwärts; der andere, mitten 
durch die Unebenheiten des Felsens gehauen, geht 
dickt am Abgrunde hin. Nach dieser Seite des 
Felsens kommt selten jemand. 
Das Geschworenengericht hielt sich nach Herrn 
Donovan's früherem Benehmen überzeugt, daß er 
den Capitain bei Seite geschafft habe, und sprach 
das Schuldig über ihn aus. Das am Freitage ge­
sprochene Urtheil sollte am nächsten Montag voll­
zogen werden. 
An dem Tage, an welchem das Urtheil gefallt 
wurde, bat mich Emilie nach Tische, mit auf ihr 
Zimmer zu kommen. ,.Sie sind gütig, lieber Herr, 
sagte sie, Sie sind freundschaftlich gegen mich ge-
sinnt, Sie sind jung . . . Hier schwieg sie einen 
Augenblick, und fuhr alsdann fort: Die eigensin­
nigen Launen eines armen Mädchens, deren Herz 
so sehr verwundet worden, werden Ihnen begreiflich 
seyn, oder Sie werden wenigstens Mitleid mit der­
selben haben, und ihre Bitte erfüllen. 
— Gern; ich werde Alles für Sie thun. 
— Nun wohl! mein Herr, ich hatte diese 
Nacht einen sehr tröstlichen Traum, durch den ich er­
fuhr, ich weiß aber weder wo, noch wie, noch durch wen, 
kurz, ich erfuhr, daß mein Wilhelm noch lebt . . . 
— Mein Gott! Miß . . . 
— Oh! ich errathe, Sie glauben, daß ich 
narrisch bin. Nein, mein Herr; und wenn Sie 
meinen Vater lieben, wenn Sie Mitleiden mit mir 
fühlen, so nehmen Sie an der Küste ein Boot, und 
durchstreichen Sie alle Baien, Buchten, alle Felsen 
an der Küste, durchsuchen Sie den steilen Abgrund 
bei dem großen Felsen, kurz, durchsuchen Sie Alles, 
Alles, verstehen Sie ? ... — Und wenn Sie auch nur 
seinen Leichnam finden, so bringen Sie ihn mir, 
denn er gehört mir; wir gehörten einer dem Anderen, 
Körper und Seele, im Leben und im Tode . . . 
Aber er lebt, ich sage Ihnen, er lebt, gehen Sie im 
Namen Gottes! Gehen Sie, mein Herr, oder ent­
fernen Sie meinen Vater, daß ich fortkommen und 
selbst gehen kann! . . . 
Ich blieb betäubt stehen. Sie siel vor mir auf 
die Knie, mit um ihren Leib gerungenen Händen. 
— So gehen Sie doch, oder bringen Sie mich 
nm, oder zerschmettern Sie mir den Kopf! ich werde 
Sie öffentlich einen Feigherzigen schelten, der weder 
für Liebe noch für Freundschaft Sinn hat . . . ich 
werde sagen, daß Sie hundertmal verächtlicher sind 
als jener Donovan, der ihm doch nur das Leben 
genommen, das er ihm gerettet hatte, der mich 
liebte — und Sie lieben mich nicht, Sie 
— Genug, rief ich, genug! Emilie, Sie sind 
nicht bei sich. Nur ein Wort mit ihrer sanften 
Engelssiimme, und ich fliege, Ihnen zu gehorchen 
Sie lächelte mir zu, und preßte ihre brennenden 
Lippen auf meine Hand. 
— Ich eilte an die Küste; hier warf ich mich, 
nebst drei Matrosen und einem Hafenlieutenant in 
ein Fischerboot. Wir fuhren 72 Stunden hinter­
einander von Bai zu Bai, von einem Felsen zum 
andern, ohne etwas zu entdecken. Während der 
Nacht kletterten wir an den Felsen der Küste umher 
und durchsuchten sie mit Fackeln; Tags über gingen 
wir von einer kleinen Insel zur andern, um zu 
sehen, ob das Meer die Leiche bei der Ebbe nicht 
auf dem Trocknen zurückgelassen habe. Vor mir 
her auf den Wogen, über die Felsen hin schien mir 
fortdauernd EmilienS weiße Gestalt zu schweben und 
uns mit gespenstischer Hand zu leiten. Am Fuße 
des großen Felsens angelangt, brachte ich dort fast 
die ganze Nacht vom Sonntag zum Montag zu. 
Alle unsere Nachsuchungen waren jedoch ohne Er­
folg. Von Slrapatzen erschöpft kehrte ich nach dem 
Hafendamm zuruck, mir vorwerfend, daß ich nur 
allein komme, und nicht einmal einen tobten Körper 
mitbringe, der dem Schmerze der armen Emilie 
einige Tage lang wenigstens eine andere Richtung 
geben könnte. . . . 
Da kam mir plötzlich, als ich über die Zug­
brücke ging, ein Bedienter des Gouverneurs mit den 
Worten entgegen: Der Eapitain L . . . lebt; er 
ist eben im Gouvernementshause angekommen. Be­
reiten Sie die Familie Maring zu seinem Empfänge 
vor. Eilen Sie schnell, denn wir konnten ihn nicht 
zurückhalten. 
Ich glaubte es nicht; ich wollte ihn fragen.— 
E r  w a r  s c h o n  w e i t  w e g !  W e n n  i c h  j e t z t ,  w o  i c h  
kaltblütig dieses Ereigniß niederschreibe, es in mein 
Gebächtniß wieder zurückrufe, so weiß ich nicht anzu­
geben, was in meinem Innern vorging, und ob ich, 
als ich maschinenmäßig bei dem Obersten ankam, 
der Nachricht wirklich Glauben beimaß, deren Ueber-
bringer ich war. Glaubte ich sie, so war es wenig­
stens gewiß so, wie man an die Erscheinung eines 
Gespenstes glaubt, wenn man mit gespannter Ein­
bildungskraft um Mitternacht vor einem Kirchhofe 
vorübergeht. . . Ich wiest indeß den Bedienten zu-
rü>... der mich melden wollte, und öffnete schnell die 
Thüre; ich war völlig befangen. Es war Morgens 
eilf Uhr. Der Oberst war in Emiliens Zimmer, 
welche das Fieber verlassen hatte und wie ein Kind 
auf den Knien ihres Vaters eingeschlummert war. 
Dieser machte mir ein Zeichen leise zu sprechen. 
— Er ist nicht todt, fuhr ich sogleich heraus; 
er wird kommen; er wird augenblicklich hier seyn. 
— Was sagen Sie da? rief er, feine Hände 
vor Erstaunen erbebend. Emilie würde gefallen seyn, 
hätte die Bewegung sie nicht plötzlich erweckt. 
— Meine Tochter, Kind, Emilie, fuhr der 
Greis fort, erwache! Dein Bräutigam lebt, er 
kommt zurück; er ist hier! 
Das junge Mädchen stand da völlig aufgerichtet, 
gerade, steif, blaß, mit verstörtem Blick, wie d,ie 
Todte im Evangelium. 
— Nun, sagte sie sanft: aber wo denn hier? 
wo? sagen Sie mir . . . Ich sehe ibn ja nicht. 
Sie wendete sich darauf zu mir und sagte: Es ist 
gewiß nur ein schrecklicher Spott! — Sie wollen 
mich mit Worten tödten! : . . Ich zitterte bei die­
sen Worten an allen Gliedern, wie ein Fieberkranker, 
als der Capitain selbst hereintrat. 
Die nun folgende Scene bin ich nicht im 
Stande zu schildern. Verlangen Sie dies nicht von 
mir, denn weit eher würde man von einem Gene­
senen die Aufzahlung alles dessen verlangen können, 
was er in den Krisen seines Dilirinms sah. ES 
waren Umarmungen, Freudenthränen, und Ergießun­
gen der innigsten Zärtlichkeit, die so lange dauerten, 
daß auch ich mich einigermaßen von meinem Erstau­
nen erholte. Der Capitain riß sich endlich aus 
Emiliens Umarmung, schellte einem Bedienten und 
als dieser erschienen war, fragte er: 
— Ist Nachricht da von Donovan: 
—  N o c h  n i c h t .  H e r r  C a p i t a i n .  
— Es soll Jemand hingehen, und gleich zu­
rückkommen. Der Bediente ging. 
— Verzeihung, fuhr er fort, oh! Verzeihung, 
Geliebte. Ehe ich zu Dir kam. mußte ich Donovan 
sehen. Ich mußte es. denn ich hörte, daß er heute 
hingerichtet werden sollte, ich habe ihn in seinem 
Gefängnisse getröstet: man wird ihn aber nicht hin­
r i c h t e n ,  i h n ,  d e r  m i r  e i n s t  d a s  L e b e n  r e t t e t e .  .  .  
Und Du wirst ihn sehen, denn er wird seine Freiheit 
wieder erhalten. 
Endlich legte sich unsere stürmische Freude, und 
wir gelangten zu einer ruhigen Unterhaltung, Da 
ständ aber der Capitain plötzlich wieder auf und schellte 
ungestüm. Ein Bedienter stürzte athemlos herein. 
— Mein Herr, sagte er, der Herr Gouverneur 
ist so eben von Cadix zurückgekommen, und bat Be­
fehl gegeben, den Verurteilten sogleich in Freiheit 
zu setzen, man ist zu dem Ende bereits im Gesangniß. 
— Wenn das ist, so lhu Dir diesen Abend 
etwas zu Gut, versetzte der Capitain, indem er ibm 
seine Geldbörse zuwarf. Der Oberst giebt Dir Ur­
laub. — Geh nun. 
Der Bediente hob die Börse, zugleich zitternd und 
lachend auf, und entfernte sich. 
— Jetzt meine Freunde, sagte der Capilain, 
muß ich Ihnen, bis der arme Donovan ankömmt, 
erzählen, wie ich Sie bald nie wieder gesehen hätte. 
Ich verließ das Gasibaus Griffilh gegen fünf 
Ubr, um bei meinem Freunde zu Mittag zu speisen. 
Donovan empfing mich mit seiner gewöknlicheu 
Herzlichkeit. Nach Tische schlug er mir einen Spcu 
ziergang auf den Felsen vor; ich nahm seineu Vor­
schlag ungern an. und nahm ihn untern Arm. Seit 
dem Tode seiner Frau, und dem schändlichen Prozeß, 
der darauf folgte, ist dieser arme Freund finster und 
träumerisch geworden; es ist daher nicht zu verwun. 
dern, daß er oft das Bedürfniß fühlt, sein Herz in 
einen treuen Busen auszuschütten, und ich versage 
idm diesen Trost nie . . . Sie wissen, daß wenn 
man bis an den Rand des Abgrundes gelangt ist, 
der unter dem großen Felsen sich befindet, 1 Meile 
von dem von der letzten Festungswache besetzten Po­
sten, der Pfad sich in zwei Arme lheilt, wovon der 
eine dicht am Abgründe fortläuft. Ich wünschte den 
untern Pfad einzuschlagen, während mein Gefährte 
den andern nahm, um zu sehen, wer von uns Bei­
den zuerst nach der andern Seite des Vorgebirges 
kommen würde. Ich hatte noch die Hälfte des We­
ges zu machen, als eine Erdscholle, worauf ich mit 
d e m  l i n k e n  F u ß  t r a t ,  e i n s a n k ,  u n d  i c h  i n  e i n e  A r t  
von Steinbruch, zehn bis zwölf Fuß tief stürzte. 
Mein Fall war jedoch ohne starke Verletzung und ich 
ward »nein? Lage sogleich inne. Der Steinbruch 
ging senkrecht herab und die Seiten desselben waren 
so glatt, daß es mir unmöglich schien, mir allein 
wieder herauszuhelfen. Deshalb sing ich an aus 
Leibeskräften in der größten Verzweiflung um Hülfe 
z» rufen, der Felsen aber, der über dem Abgrunde 
hängt, warf vermuthlich meine Stimme zurück, und 
es antwortete mir Niemand. 
Die Nachi brach bald ein, und mein Freund 
setzte gewiß seinen Weg bis zur Zugbrücke in der 
Ueberzeugung fort, daß ich bereits voraus gegangen 
sey und er mich schon wiederfinden würde. Ich sah 
mich hier nun wie im Grabe liegend an, und ohne 
Hoffnung, wieder herauszukommen, denn bekanntlich 
»Verden die Felsen in jener Richtung wenig besucht. 
Ich mag ihnen gar nicht milcheilen, was ich in den 
sechs langen Tagen und sieben ewig langen Nachten, 
die ich in dieser Grude zubrachte, an Körper- und 
Seelenleiden erduldete, inoem ich mich von den 
Stengeln einiger Steinbreche nährte, mit gekauten 
Moosen meinen Durst stillte, und mich mit den 
furchtbarsten Gedanken von Todesqualen, und daß 
mein Leichnam den Seevögeln zur Nahrung dienen 
würde, ängstete. Ich sah. wie Affen sich über die 
nahen Felsen lehnten, mich angrinseten und mir, 
gleich höllischen Geistern Grimassen schnitten, und 
wider Willen bildete ich mir ein, daß sie es absicht­
lich tbäten — Es war eine gräßliche Vorstellung! 
Wie ich endlich diesen Morgen die Augen zum 
Himmel ausschlage, indem ich an Sie, mein Engel, 
an Sie, himmlische Emilie denke, heftet sich mein 
Blick auf einen dichten Busch Geraniums, dessen 
Wurzel fast von oben bis unten einen Winkel mei­
nes Grabes tapezierten. Wie aus einer lethargischen 
Apathie erwacht, klebte ich auch sofort wie eine 
Flechte an diesen Wurzeln, und gelangte ganz er­
schöpft zuletzt glücklich aus dem Abgrunde... Aber 
genug, und abergenug für dies Mal meine Freunde, 
denn das Andenken an das, was ich erlitten, ist noch 
zu neu, und dann fühle ich auch das Vedürfniß, 
meinen Freund bei uns zu sehen. 
Die Thür ging auf und ein Gefangmwarter 
des Gefängnisses stellte dem Capitain einen Brief 
zu. Er öffnete ihn sogleich, als sich der Bote ent­
fernt hatte, und las ihn laut vor. Er war folgen­
den Inhalts: 
Vortrefflicher Freund! 
Ich stehe bereits mit einem Fuße km Grabe, 
indem ich Sie zum letztenmal so nenne: ohne diesen 
Umstand, weiß ich nicht, ob ich Ihnen diesen Na­
men noch geben dürfte, denn Sie wissen, daß ich 
Sie ermorden wollte; Ihres Verdachts indessen un­
geachtet, haben Sie mich auf dem Spaziergange 
begleitet, der für Sie der letzte werden sollte. . . . 
— Wie! Sie wußten es? rief ich. 
— Ich sah ihn sich mit einem Stillet bewaff­
nen. Er hatte mir aber vormals das Leben gerettet, 
der Unglückliche, und ich wollte ihm nun meinerseits 
das seinige retten; doch das ist noch ein Geheimniß, 
welches Sie ehren müssen. — Lassen Sie mich weiter 
lesen. 
. . . .  D e r  Z u f a l l  h a t  S i e  g e r e t t e t  u n d  S i e  
wollen ihn benutzen, mich zu retten. Ich will aber 
nicht wieder frei seyn, denn sehe ich Ihre Emilie 
wieder, so würde ich Sie umbringen, und ich will 
den Mord eines Freundes nicht von neuem beginnen; 
das ist einer von den Stößen, die genau und mit 
Kraft gethan werden müssen, um sie nicht wiederho­
len zu dürfen. Wenn Sie diesen Brief lesen werden, 
habe ich mir selbst das Leben genommen. Ich werde 
vor Gottes Nichterstuhl mit der Schuld einer Ver­
giftung und eines Mordes, dem aber Gottes Arm 
selbst Einhalt that, erscheinen, denn ich lösete durch 
Gift eine Verbindung auf, die meine Lage in der 
bürgerlichen Gesellschaft durch die Ehescheidung zu 
trenne» mir nicht verstattete; denn ich wollte Sie 
zwei Mal aus der Welt schaffen, ohne jedoch den 
Namen Mörder führen zu wollen. — Es geschah 
eines Frauenzimmers halber, die mich nie anders 
alS mit Zittern sah; wegen eines Frauenzimmers, 
die mir ihr ganzes Leben lang fluchen wird. — Sie 
w i r d  m i r  f l u c h e n .  .  .  W a s  l i e g t  d a r a n ?  . . .  —  
Oh! nein! sie verzeihe mir!— Ich habe eine andere 
Frau, die mich in die Gruft stößt. . . Adieu! 
E d m .  D o n o v a n .  
Von dem Gefangenwarter erfuhren wir, daß 
er sich mit einem Messerstich getödtet halte. 
